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る文献検索を 2020 年 9 月 19 日に行った．検索ワードを「アディクション　ソーシャルワーク」
としたところ，12 件の文献がヒットした．そのうち，社会福祉分野の総合研究誌での特集で掲
載された論文が 6 件，職能団体雑誌の特集で掲載された論文が 1 件，学会の分科会報告が 1 件，
看護領域の論文として掲載されたものが 1 件，アディクションにかかわる特定分野のソーシャル
ワーク実践や研究が 3 件であった．さらに検索ワードを「依存症　ソーシャルワーク」としたと
ころ，17 件（うち，重複してヒットする論文が 1 件あるため実質は 16 件）の文献がヒットした．
そのうち，社会福祉分野研究誌での特集で掲載された論文が 7 件，司法分野研究誌の特集で掲載
された論文が 1 件，医療分野研究誌の特集で掲載された論文が 1 件（検索では同じ論文が重複し
てヒットするが 1 件とカウントする），職能団体雑誌の特集で掲載された論文が 1 件，連携に関
する研究論文が 2 件，アルコール依存症者の治療中断に関する研究論文が 1 件，医療観察法に関





























メリカで誕生した AA とわが国で誕生した断酒会がある．窪田は AA の回復のステップである

































































































































































































































第 21 巻 2 号，相川書房，1995，pp11-20












（7）大嶋栄子「嗜癖当事者にかかわる援助者のポジショナリティ」『精神保健福祉』第 42 巻 2 号，へるす
出版，2011，pp94-97
